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MOTTO 
 
 
“ So which of the favours of your Lord would you deny ?”  
(Ar-Rahman) 
 
When Alloh allow your tongue to move in supplication, know 
that he wants to give you what you desire, no matter how 
great your wish maybe or how bold your demand is. 
(‘Ata ibn Rabah) 
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